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Brigadier Rikhye also will-
establish the 'V.N.· mil~tary o~
server team tb report on. any
oreach in tho:! cease-fire.
.. WEATHER
'.
'.
VOL. r, NO, 138
~Brig-
-:.SEQURING WEST
,CEASE-FIRE'
'. '
Rikl:tje' ,To 'Supe'rvis,
Arrangements ,
NEW YORK, Aug. 18, (Retiter).-U Thant, the acting 8eCre- " ,,:
tary-General, yesterday ordered Brigadier Rikhye, to Kprta . '
Rora to supervise the arrangements involved in securing the '
West Irian cease-fire which 'was due to go int9 effect at mid- '
night last night.
'Release Of- All"
\.~·Pakhtunistanis
. ,
"': .Demanded
, YJ;STEKDAY:
'MixhnUin +35~C,
MiniinUin .+19°C•
.'. San. sets today at 6-3'7 pm.
., Sun rises t!lmorrow at 5-17 a.m.
,__...;",;"o"..._~.:..-...;..-.....;...----.;..;.~.....;...~...;....,;;,_"""'"~,.....:,.....~..........--.;;............~~. ~---~.~..;;,;;.;.~~~~~~~~~~~~.-:~,
KABl.J4 SATURDA:~; :~UGU,~T·.:I~~)962 .(~~~:27;~~34.·_1,:~~)?:~.::~~''. ;."~'.~_,".,.",,: '~,:.,:,~." ,. " ,~',:PIiId:~~~~i-,>,\:"
'. ~";"';"'''''',.;,,;i,.,~__~",",-!,!,,~.o;-.'';,;.'...."_'-~"~'.~'_-' .......'oo.;~" ---'
~,~ ':': ;.'.,-''' .~:..-'.. -,<:"'~:.,~~-=..~',,- ,",':.,>::. ,,>~s; ~~~:~ :<,~,
,.:z""v.(..,.. £-. ..............v ,;:;.. ><.-.: .,: ., _ •'f"\c~~ ~-:~~~~,,"' lJHARNi'- 0'
.,"'" "~,,,-,,;o;.; '. DIl,., '.', s" '_ ," --~~~~;,,~",*~~ .. - . - - ~.~~~~~~;%~~~~ ~-- ~ ". -. --'. -- -. -y,. ."
>~t:~~,"%#';:, . KABUL, Aug. ·18,.~A, ~gz:,!~u:--'
);'If;~~:%: .', latery telegram Ras:been despatch::. ~..'t~;l1;:'%.. ~' "'ed' on behalf of .HiS' Ma~-tI1~:: " ." o"j,
"=""1:. :j;tfll;f;r, :. King. to 'His 'EX~ll~nCy SUltaruq.' '. " .~_ '·l?&~S1.\,.,> ""''''''':'':t";.", ':the Indonesian. ,'Wlliifut 'ono the ':.. < '. ,,:. ;"","~~::i3--'.(,>J"-:::" ,. \:",~-. - -. - - ':..- • "" • • ....'$fi;-:ij-.""'",~, ;.'.:'..4 .'. occasion of' Indonesia's ·"-Nanonal ' . '.' - ~ "
..-i/..:::4",:f/- .. <- <i,'ir D .' . - -- - - -.-. - ~.::.
"-~'"i~ "~~:F-il"-'- . ~~..~-;._~ ~ -=-~-~ ~~."" ..:-; ,.~ - --~'-~~-
~;f,l Indonemn" '~N~I"',",.;" ,~, . .: .':";
~ -.-. -_: - - ---.:' - - -.' - ~. - :" - ~: . -. ." --".' - - - -
~c :".,'::." "~~Y , .~~eJ)~ ~ ;. :1 J ':'~ " '-: ,'Ie
': .,' KAB~' A~' -lS:-A :I-ece;ti~n-- .,~' :: ;:_=~; ':
.. ' : was' hela by .th~' tfidonesi8n cAm- '" .. ' -:: 'C:~.~~,
,' .. haSSador in,KabuLfo 'celebrate the' " ,'·c ~,~ ':
"., .National Day' of: Ini:lorieSia.:.,··The ",'< '~,'~:
, '~fUnction·~·was, : atterideQ~J>Y~, IrIS,', ~ . ';", ~ ~
·He will mnclude arrang~ments " '~Roial, Highi)ess: _MarSha1~ 'Shah':,,:' _' -, 1- :
also for the 'arrival and, futur~ . _ " . " __ " . ~', WaH Khan. GbaZi, ',the' Victor of" ... " ~~' ,
deployment of the U,.N. security". '. SUdar'~M~ain~~NiJfu"the',Fo~ign," iwDisw,:::beJiii :Xabul; the P,tiIJie':MiniS.ter Satd~",:, -- :"
'KABUL, Aug. 18.-A large jirga .forcde wh:ichWiS scIh~duled 'otott~~e received ·by.. the 1ild000000000-Am bassador at, a- receptioD held 'on-" Mohammad:' DaQu~; :,the,-,~ , ~
was held on August 9 at Swabi in up uty 10 est nan on c o=r: the -oieasion of IDdonma's' IJide~ndenee .Day' in', Kabul on' ,Deputy··Ptime~MiiUsterS;Cabinet ,.'
'M d' dist "-t' h' hId next to help the local Papuan Frida' .•.-',: ,", " .; '-. ," ~ " '. " , '""x",;;:"l.:~'~ ··high·:t~~~~ ... civn::::.and .-ar an, ri\~ ln w IC ea ers I' d It" t . Y"" _ _', '," . . ,'~' ~ lV~t:ll-I..UCJ;S,. ....~...,'
and r~resentatives from various fO Ice ~rdevo un eers mam am ' .' .' ,. "-:"'. _:. ,,'. .' ;, ,- ,:'>. ", inllit~r~rofficials and- the:. dipJoma,- . " '. - .~. ':.
. regions of. occupied Pakl;1tunistan aw an r. : ...". ',' ~ .' . , - --' '., ." <.' , .tic- corps. New~pape1'S"published - " '.. ~: "
. participated, says a r~port from'. . .Neen"'~al .' ", N -t· " ' ',n: -, -' in- tlie capital have- CaITied'leadin:g. ' t,,-,
Peshawar in Central Occupied All these pomts were covered 10 . '", .' . 'q ,l(Jns~· .- ,C:.ress, , ~. "articl~ ~d .Editorlafs.~on, th~s.oc:"." >- ;:'
Pakhtunistan. ' the agreement betwt;en. the V ' ~ :. , ~: •.~'" ,', ' ' " __ , ca!!ion: and : CO!'1ID'a~uI'at~,d ,tp.e' ". '"7 : C
Netherlands and I~donsl.a SIgned r'Or .Pamal- .:. " , .. ,' " ,peoIj!e-- qf IndoneSIa o~,;he ,~~i.-,' .':, -';.' ',',
"This jirga- under the chalrman- on Wedne~day, whIch wll1 .tran~. _._.:': ' .,,:.versiUY 9£ the IndonesIan Day. of .... 1" .
h · f M Am' d Kh d fer authonty over West Irian to N "J" ", T '.' 't' B' ~. .T;' "tJj. InOden<>ndence .'- '" Is lP. 0 - r. I).'za a aQ e- Jakarta next May 1. . ,uc~ar ' es' an:· ':. ~","n.a' . '0 "":-, " ':,"C,.,: " ' . •m~ded from the Govern~ent of Informed sources said that Bri- ','. ': .., ~".' ',.' ., "', " F:~l ,~.. '-- " >:" " .:- •.
PakIstan to respe~t the. nghts of gadier Rikhye would be joined, - GE~VA-, Aug.· I,!}. ·(~-e\ltef).-=-Nel.itraEcotii:ttries it··tbe 17-" ," ".•' ,,' :', :'. .<.,
tJl.f J?eofle of f Pa~htuDlstan ~nQ soon by about 20 to 25'officers front. nation DisaITIlarnetit Confer:~nce, is ~nev.a ~sterctay :COrltinu-:Agreement· ~ '.On
re rtam rom. utrtther pagkghretsslye the U.N. Emergency Force in the ed ,theii' pressure .£or- cr' partial- 'nuclear- fest ban, treaty' ,'. . , .:' '" "'~ ..': .-~
ven ures ag31ns e a UDlS- G . . th C ' . D .~ f ... ;" . .", ,~. '~ta it t' . . aza strIp and e ongo opera- But Mr. Arthur ea~. o!' trn::~',:"':' :_ :' .' ,,-' - ,', ,-' ' ,< .~' ".,
n a lon. tion. These will ~orm the mili- U!1ited Stat.~: ,t?ld rep.orte~ ~i~,'" <"., ;. :' ~'.' :,'." , .... : ,Aden's' : Future "
. '"""e J" g d '. d d th t 1'1 tary observer team. cotintrY still aims' fCll: a' tl'-eaty:, No DRP'" 'U' WITH, U:'U· ',. .: .. ' ,: " - .
.I. Il IT a eman e a a . b" II t ;; " -- . . .~ , ~. . . . .. . '. "
, annmg' a e" ·' " ' , ' , ' " ' '. '.
Pakhtunistani political leaders AFGHAN JOURNALISTS' The BriiZilian 'del~gate: sel;h6r '-'. ':, .,CO~~ATED'; '. "''-...: :' . ~ ,.' , , " '.' , " '~::'. ., ~~~~Idc~~fi::~~:Jed :at e~~~~ ~e~ DELEGATION RETURNS Ara~jo Castro: ~uggest~d: ~Q~c~n~': '::BombOko - ::" Denies'~:, .CrJti.c~~ed·' "', .',,' :" >, ' ' ". :'s' ,~1
d P, p . , tratmg .on a treatY banmng"tests -'. . .' " ,'.' . ' -' : • ," ",'.
turne to then:. Importa~t KABUL. Aug. 18.-The, Afghan in-theatni here.andouterspace' '.:-- Report·-: ,'... ,ADEN.:Aug.'18, {Reutert~Th~ .".' .','.J",
speeches were d~~lvered by na- journalists delegation ~hich left in view of~e.East-W t deadlock"::' ".',:,' .', '.' ",.::::"",', '. newly·Jormed~'. Aden.~ :.People's '~' ': ?"; .f'
, tlOnal leaders whIch wer.e greatly for the Federal Republic of Ger- about underg:r:oundOt:it,ae.tection '.",~9PGJ.D~~,~ , Aug.-.· -.18,· Socialist PartY,.said-y~st~rday'tlJ~t ',' ~''':''-­
applanded by the a~dlence. A man~ ~or-e.than t'Y0 weeks ago on and identiftcati,on. _.'" . ,:~e':lter.~.=-""The:~ong.olese'Fore,igri: the', agreemen~ . anno~ce? _ '1!l::. -: ,;
?umber of poem~ were also read. the mm13tion of ItS Government Atmospheric' and' 'outer space·M~D1st~,·,Mr:. Jlli?tm '~mboko~ Lon~o.n betw~n th~ BrltlSh,Gov-;- ".';
A .report f~om Peshawar. Cen- returned tel Kabul on Thursday tests wer€ "the' most (;lahgero.us,· yeste-r:day tolSUhe Brjtish ~bils.-' e?Juri.ent·, ilpd :Aden· ~re~,ates ' on..:.',·,'.
,ral Pakht~uJ]stan states that a afternoon. actually;and wtentiallY," ,he'said.,S!idor. MI::' perek R,iches. .tliat~his:..the .future:~f the. ~olony; <n:~ely-:, :'" ,.~
. ar:ge meetmg was h~ld on AtJ'gust . J . 'Italy earlier this week~put for- ~?ve!~mept \V~_s'.not '~e!1.temp!at- serY~d ~ntish .m?,!t~,~~ co~:-' ..
;i~~dS~:~:~er, which was pre- The delegatl~n:com~s:~ ofl?r. ward th~ I?~ibili~Y of a J?arti~~. m~ ore~~g ~?Io~atl(~" rela!j.9~~ l'Tl:e:cI~,_~!e~~ ,: -.:": . . "_ "
_ Y Mr. ISmatullah Mohmoo? Hablbl, EdItor ~~-C~Ief ban. BntaJD IS kno,wn ~9 be r~ady WIth l?~!~alp..: ,. -.- ' '0"""", <.:', ,.- /.' " ,".' .' ',' :,' •
Khan. and attended by a . great of I~Iah,' ,¥r. S. KushkaltI, V!ce- to consider'the' -Italian",ProptlSaI:"' Acc~dlDg~ to relt.abl~ s.ources,-. Th~ pa,rtY"~ the polJt1~iU .front, .-:
number, of people from Shal>- Pre¥~!'Jt of the, Ba~tar.News and British sourceS have indicated ::lv~r.·Bo11.!boK~.r~1cLtlie'~bassador:of: tlie· A,g~n-Tra!les UnIon, Con- ',"' .'
~:~~~~~~rdan, Charsada and Age,?cy a:nd Editor-m-Chlef of that it ~ay be, bt~u~ht up,agailJ,' : that 'P:ess Eepprts'-saY!!lg_ ~ ,.bje~k ,gress.' . - '. ..' ~'",.,:-- .. :> _',' '-:-" '<1'
, , Ka~r TImes. and. Mr. Abd!!l How 'far the U.s.A :-goes :along was ~JDent were 'WlthOl![ ,.,'." .. '. ' ".' . ,c(,
The ::;~o~Of Kor~ Haml~ Mubar,ez.· EdItor of ~IS, \Vlth thjs is not lm0wn ~T{d, Mr.·f01!P,daticlI~.: ,',,"., , ", . ,", --. c. :Th~ st.ateme~t ~on:yn~ted'~i:' :~. ',.
. .. g pened wltb the ,and Director of Cultural Rel~t~ons Dean told reporteI's yesterday '"we:.: '. ' . ..0 '-. ,'_' -: '" _ '.' ~ne ~e~~nt:.9n,pro~" ~.' :,' ,1
.recrtatron of a few verses from m ~he P~ess. De~artmt;nt. VISIted are for' e::' comprehensive tre'fJty- BEN ·.BELLA· FLYING <A~en~ tft J01? !h~ Fe~r~tJ:on 'LO~ ,"., :
the Ho!y Koran and afterward~ va:lOus JDstlt4tlOns 10 several eriod.';, . " .'" 'TO' CO" . " ,.: ,--,Soutp: ~Atab~a. ,for..eshad~~ I~-: ' . '.,~ .
Mr. Shah. Mohammad Mezhal cItIes of the. Federal: Republic. .p The U.S.A. 'is 'willing to accept ., . " ~ST~~; .'. te~nal. s:lf-goV:~J;'JUIle~, '." ~:' -- .. ':_.-:,',
and, Mr. Zmrat, read out some of . t' l' II ' . - . d' . ..;.. .', '" .' ,..'., ,'~ - ,.' ',..'
their. poems. .Af~erwards' Mr. The delegation expressed. its' I~ e~a JO~a r ~~e.-:V~~" d t'f)a~. ,~GIERS.~,Aug, 1~." (Re~~:r.l:-:- '. The' statenieiit,',siID1ed'~bYAbdul ~;. :: ",': -: •
Ghaz,l. Khan sal~ In a statement thanks. for the warm- hospitality t~on con. ro J?OS . or .~ ..e ~c" Mr..-Be~ ~lla, l~ade~ .Qf t!te~ Alasn~%; , the, Par:.tt's, .Gene~ --:- '" ~ ~ "::
tnat 'If the PakIstan Govern nt ddt't" the F d I R tlon and Identlfic:atlon of. nuclear Pohtbure<Iu.' announced' laSt nIght secret""' said the agreement alSO' • - ' , '
. me accor e 0 I m e era e- tests'-' " 'th' . -- '. ....." , ' ,. , ' '
, does not grant us our rights by public and considered the trip as : .-- .' "." , : " at~ he w~ trying .to~S--onit.anti!J.~;__ gu3!'.anteed" no~ .caS.h'.:, aw'a:dS - , , c~ .' "", ,
'peaceful means, we are prepared yet another step towards the fur- It IS also prepare1d ~o re.du~e the east AlgerIa.. 'wnere.cTI'lalrieS' '.~ to SultallS' ani! .MiniSters; ·~which' ';;' <C
t · 'I' f h number of contro posts and on- th . . '1" , . d' ''''d'' . D . C'!,~_,,,, '(C . ,- '"o gIve our Ives or t e attain- ther development of friendly re- . . -- r" < .' •• ' ,~r~gIona cODllD_an" r~sw~e .m,Mr. ~ ,unlOan =U~,u~ on;rmon-o , ~', --<'
ment of these rights. The next lations between Afghanistan and sIte lIl~~ons It. co.~slders n~c.~s.=. 'a: gurr batpe..earhe( tHIS, ,week., wealth. and .Cblo~ar ~~e~aI'!) .
speaker was Mr. RidwanulIah that country. • sary. to lD5Ptct a- ?3?" ,.. -.. : '.~ccompanied by the-1'I:esident of -preteiTed ·to descnbe"~ "'f!.il,~Clal.c
Kakakhail, who exposed the criti- But th~.~.;:). offer ,IS condi~(mal: .the. ,Provisional Execl,ltiv~." 1\I!r, and technical -assi:Stapc~:'" . 0'.:. .'
cal situation in Occupied 'Pak.htu- SOVIET AIR ' on.. ~YJ~ acc:ep~.ance 'of, ~~"Ab4er·R.@maiI~' ,F~s~'will dis:' . ""., ..' > ' ••~'" ," •• '
nistan, resulting from the tyranny , FORCE S rIIncIP.~e ?f. comp~!sol'Y ,:on~slte cuss-general measures'with; Iegier ,THREE, SPORTS .-~S
of the, Pakistan' Government MIL~ARY POWER IDspectJon. ,The ~VI~tUnI0J.l .has naljm:f~ts ~ .co,nstantine-today. . " .-- " , .,," " " " ,
against the people. and the refused tq. acc~pt.- !hls9<con~101'! •. ~a __th~n ~y,~to ,man".,.we,st~m· "," " "V- ....om .
health 'co~dition of the' Pakhtuni- MOSCOW, Aug. 18, (Reuter), ~d.accused:th~W~ oq~,g t.o filge~a •.ior a:similar'. conference", ,VlSI'fIN~~.~. .
stani . political prisoners and -Rocket:€quipped planes, capable Impose a.~~ar, ult4natu~.:· .' th~re,., ' . .- :" :-':,.', ": ~ ':", ',' ,', "" " .' .+'..<" -- ~ •
specially that of Khan Abdul of destroying targets from 'dis; The fu~~st .the.SoVIet "Umop., - The. Algeri{i F'To-visional Execu-, '. KABl!L. A~)8 ....:.-.Sp?~ te~ -' ,.'. "
,Ghaffar Khan." He said, "We are tances beyond the range of enemy is pr~pared'!Q'!!O i~ to,accep~ i,n-' ti"e )aSt:night. Qann¢d :an' OpejJ__..f~o~ ....t,hree ft:i~dl~.coun~e~'~, .~ ,~. ~~
determ}ned to attain our rights anti-aircraft' defence, ,are now the .spec:tlOn'by.,.JDVJta~on·~JY,·.,'~ air-·pub~c.:meefiIlgs~'du?ng.: the ·VlS,lt·, Afgp~~ d~g tKi~. " . '." ':,
by ,every means available to us. basis of the Soviet Air Force's Yes~erday.'.Mr;:."Y~Ill Kuznet- cilmpai'gq. 'for ,th-e-, ,-e(ectio.n". Of Jeshan, .~ ~ffiCJ.ar of the .Mgliail .' ,
ap.d are prepared to make every ~ilitary power. Colonel General sov, for. the. ~~~t--;Ur:ion:,e~~~~ .Algeria'~. first'· Natic:>nar~ ~eipbly.,.Olympic-'-Federat.lo!l- told a: Ba.Jth- ':~':~ '-,. S.
sacrifice towards the attainment Pyotr Braiko. chief of the Gene- ed .Sovle~}~SIstence on"tlJe ~vI~,on September~ 2-." ~'-""":o.:" '. ta! re:porter~that .aJ~tball.tea~,. "-:. .-,\, "
of this' goal." , ral Staff of the Soviet. Air Force, fat IOn ,prJDclple.:" '. . ~ '" .' But· the decree,'ptiblIshea:»Y...th~ frOm the' 'F~krtteD.!S!an~:Repubh.c:-. ,,: '.-, "
Jl{Ir. Monammad AfZal Bangash, told Tass yesterday. MT., Dean. ,outlJned tq-· t~e: ~n- Executivl;?>saia :meetiilcgs pf the of' th~~·SOVIet· UDJO? a. hoc.kE:!,', 'c
Mi.' ~matpllah and olhers also' . ferenC7, I!.S. vie.ws: ~n ,ilie > ~ili- pol!tic~I'cParties and '.their candi-- .t~am- fro;!! tI!e},F~eI;a:l.Re~u,~!ic.. : '< :: ~ ,.-~ ~
gave spee~hes. The meeting un- The Air Force's plames were' tary slgiuficlmce of un.c;ie!grogn~--c1ates,during ·th~ -eleCtoral caIJF-'pi GeI1P~y~,~d,ca.~9CkeY t~~,. <: : - ,./.
animously passed a resolution de- fitted with instruments. and tests-and the:imwrlan~ attach- :paigri will be' othe,l'\vjse <Qlow~d'fre~·1ndia .~U alTI~~, ~9.rt)Y.:.m " ' , , ,: ,"-~
manding that the Government of equipment, enabling them succei- , ed' by .the U.S.A " to ensuring. provided lli~y ,are. registei:ed· 24- Ka15t:l-to piay:ft~e~ games Wlth
Pakistan should immediately re- fully to accomplish combat tasks tnorough on-site, inspection that .hours 'earlier with the prefect~of, the'A(ghan teams d~'~e-~de-,. :
.' ~ lease ali Pakhtunistani prisoners. in any conditions, he added. . . they ate ~utiakirig place: .::" ~.' ,",- the'reg'f0I!: , , . '. ' .' '. ;.' : "pend~~~ ~lebrationS., 0:, -,~, " ,~'.~ --=--".--
'.
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Revolt Against·
Kenyarta!s
'LeadershIp, ."
, - .
':~ 'AlG,ERIA'S EUECtORAL
'. ,.: "·CA·M,A_GN. ·~·E~Y:~~··
.'. ALGIERS, 'Aug. 16, (Reuter.).-Thel electoral campalgIJ for
independent' Algeria's first Parliamen;i was. to .have,opened
- NAIROBI, Aug. 16, (Reuter-}.-· yester4~y btlt did noJ ,because the 'lis~ of candidates. are not
.Revo!t -against '~r, Jomo Ken- yet:re~dy.,.. '. ' ' , ·1 '. . '. . '. GENEVA, Aug. 16, .(DPA).-· .
yatt:a s_lead~rshlp ot..the Kenya.'.. . ~ " ~: ¥atlOnal LIberatIOn Front.s Pressure on the nuclear Powers PARK CIN.E.'\tA:
~can ·Na.ti~~al ~mon (KANU). " " __ . .Politl~al Bu~eau. hea~ed1. ?y Mr. was mounting at yesterday 70th' .. , '.
came fu~er,mto the ..oP,en .Y€S-. U.S.A.. ' HopeS. To Land '~ Be~la, :was, stl.ll discuss~g the plenary s~ssion of the Geneva Dis- For three days, at 5-'30, 8-00 and
te~day w~th s13~e~ents from two Mali 0 'M hSt!; la~. nI~ht .WIth ~he chIefs ?f armament Conference to agree to l();.()O. p.m. 'American colour filril:
tnbaIgroups wlthJD -the ~~rt.y.. • n oon... t~.e co~ntry.~ SIX reg.JOnal guenl- the conclusion of a partial treaty, ~E YINTAGE; . st~rring, Pier,
. One :mnounced a .mee!JDg. -m ~arber ~n .U.S.S.R. la comm~ndS-.the WIllayas.. ' banning at first all nuclear tests Angeh, Mel Ferrer, John Kerr '
N:urobl ,next Sunday to consIder The ~Illaya leaders submItted . . th t h d ana Mich"'le Morgan .' .
th fcj t · f' 'f' " '..' ID space, ID e a mosp ere, an ... . .~ rma IOn 0 a,ne~ party, or: ~}NASHINGTON, Aug. 16" (Reu- the lis: to the Political BUFl~au ,und W t '
members of the Luo tnbe. Seve- t -) "llX. 'J 'w bb h d f 'h' 'h d h . h I er a er.. . ' .
. .'. ' er .:-'mr. ames e. ' ea 0 w IC reserve t ~ rIg t to a ter After conclusion of such a treaty KABUL CINEMA:
ral of tnos,e promln.e[]~' m·· U"e the--. National ,Aeronautics ano them. I.Authori~ative Liberation negotiations should be contiri ued . . ,
move wer-e fo~erlY. me.m~rs. ~f Sl?ace Adriiin~stratio~" s~id ~es-, Fron~ ~?utces s~id la~t' nig~t they concerning a ban of sub-:terr'anean At 5-00 and 7-30- p~m. Indian
Mr. "Tom,~ya s ~lrobl People.s terday ~e- believed" the Umted were s11!1 work~g on ~he hsts., tests' since 'East and West still dis- film; -GUEST HOUSE; starring
-Conver;tJOn Party. . 'States woUld land an astronaut on The ;><Jurces expected the hsts. agree whether such tests could be Ajeet and Shakila: .
(Ther~ have recently been re.' tbe moon and return .bini to earth wouldre completed soon I 1 t bl' h d 'th 'rts f' d 'ft betw· '. '~'. ' . c ear y es a IS e Wi out on-the- ' , ,
poM MOboa r~neKANUwe,P S·. teen before the SoVIet Umon. , " spot inspections.. BEHZAD CINEMA!
r. . ya. . ecre ary ',. " '. Once' tbey are announced; the D d f h' . .L d Mr Kenyat13 the p rty' " "',' . . . ." eman or t e Immediate con- , .P uo',an , . _ '. as,Mr. 'Webb 'slescribed ·the SOviet resu.lt .qf the elech?n will.be. auto- cl.usion of such a partial terat _ At 5-00 '!Dd. 'Z-30 p:m. AmeriCan '
rTbesldenLt). t t " , t . 'd thO space'achievementa~ "a thorough- matlcal~y known, smce the Llbera- countering the "anger of steadJy filIli; IVANHOE; starririg," Eliza-.
e uo ,s a emen sal e I " f' ,. I' b W d 't t ·Fr t dS 'h I . )' be-th .T 1 R bTl .
'h 1 ' t' fit' ..·th y pro esslona JO .' . e regar I . Ion ?n comm;m overv. e m- increasing radi{)active mntamina- " .ay or, 0 ert ayor. and
~. 0~.~ues lon, ~d ~ a lon:
d
WI d as a .demqns;tr~tion of very real ~g support and the electora! s~s- tion of air and sea-was voiced .Joan Fo~taine,
e I uyu wou consl ere ' techmeal capacIty" , . tern ensul es that the maJonty' d b h' .
. "We feel tbe Kikuyu dream of" '11 ' h bo' d eyster ay y t e UAR A!nbas-
-d . "-,, al W patty Wl sweep tear . ,... "ador Mr Abdel F tt h H ZAr.-JAB CINEMA:
ominatJUn is ""coming re . . e ,GENEVA' .' ECONOMIC The 196-seat Parliament, to be in the' f tha a. ht assan
must warn them we aren't pre- IdS L....',.. . name 0 e elg non- ' "
d t b
· ch . . CONFJmENCE e ecte on eptem=r. 2, WIll m- aligned countrl'es tak;ng'".,.. t' At 5-00 and 7-30 p.m., Indianpare 0 su mIt to su Irre5P9n- -I de I" ~" t t' f th ' ..ar m film"KANCH ' ' ".
"bl ... tb 't t ' "- u u ,e?re~n a IV~S .0 : e tbe ,Geneva conference. . ' _. ' KI GURIA~:starnng
_I . e manoeuvres, e s a ement . European mmorlty, It wIll.have . Salda Khan and Manum Kumar:'
saId (Contd. from Page 2) th 13 k f dr . . AI" The UAR Ambassador warned· , .'
. . ' ' e s 0 awmg up gena s th t . h' I .
. !>Ske~}o comm
tin
e~-9
Mbo
n Sunaa~'ds f 'aI'. " < Th first Construction within'a year. m:ntJJ~:ra:ell~~Ctol,artIa ha~r~e-. ~: , '* . * * '.P~OPOSl;U mee g, .: . ya sal 0, SpeCI Imp~Ttance. "e The Algerian lE~~ders were .also e reac e y . ' ,.
tnba1 war was·to be 'conaemned.. conferenGe is.to devi~e.practical.reportedto be making progress on September the nuclear Powers COMlWON MARKET FOR
The se~ond stfatemeLent.. 01y possibilities enabllng the young plans for reorganizing t~e Libera- UcoNuld GProba~IIY" ~e abskl ed by the ' . ' ,Kamba members 0 the sns 3-. . . '. " . ,.., , . " enera -",-"sem y to sub- ' ,,',
tive -Council. flGuts official KANlI natIOns· to c~r:ry· q~t t~el.I, tlO~ .Front and the, NatlOnal Llbe- mit proposals for a test ban to PARTUGUESE AREAS
Policy'by appealing to the Regio- deyelopment J?rocess With mml- ratIOn Army. but nelthertask was the United Nations.
nal Boundaries Commission for mum loss of time and money, expected. to be completed before So far notI:nng has shaken our LISBON Aug 16 '(R ut )
. . . ..' .' '. the elec.tlOns. . '. " .'., e er.-
the tribe 'to ,be lJ?,c1uded m a new, .' • '. . conVIctIon that the elght>-Power ~ortugal yesterday began to' re-
region wi.th 'Emb_u. Maru.· Gala The ,meet~ng, which Will ·be SPA'CE FLIGHT memorandum (by the eight non- duce ,customs duties between ,her
and .Taila tribes. . .' attended b1'mOl::~ . than 1.500 aligned nations at the Geneva various territories, 'in a first step
In a statement yesterday,seven scientists and technicians-all . conference) 'is the best. most towardS a ~'common market" of
trad~ -union !e~ders ~.cc.used<, Mr, ~top' 'experts :on .developrben~ (Contd. frOm Pag~ 1) practic~l!. aJ;ld -fairest basis for ~~rtliguese ter:ritories.
~~ny~tta. of dlc~atorsh~p and of 'pi'<:iblems~s, not aimed at " ..' a solutlOn of .the nuc:lear test pro- '
brmgmg confusIOn' to. ,Kenya. draft'l'n "., '11' bl' . t some foreign sClentlsts that con- blem, by w~Ich natIOnal security A decree which came into effect
, '11 ., g an overa ueprm d't' 'd . '1 11They said they were S~I wa~ting b t ' th '. t r" . . l' I IOns ,n space an ~n partlcu ar. as we as ~ational dignity of all yesterday. prpvides for the gra-'
for a tangible economIc .d~veI.p~ ,~ fa I ~r a r:v~~ rr:g .p~actica prolong~d wel~htle~ness i;1I'e un- ,concerned would be mamtained, dual, elimination of dutIes bet-
ment programme from Mr. Ken- v.. ays.-o . appl:vng SCIentific and bearable' for man, . c he adde.d . ween the territories until they are
yatta. " '",. ..te<;hrpcal meth04~ to the''1ar.ious The ~!~limin~ry'analysis of The Italian Ambassador Mr. abolished· alfoge~er by the end·
. W£ST' IRIA'N ne~.s of ~,evelopmg.countnes. the me~lca~'data sh<;>\Vs cos;non- Cavaletti, gave far-reaching su~ of· 1971:
. , , ..', . au~ functIOned qUIte satlsfac- port t~ the non-aligned group_ . . '_
'ACCORD .JAs such the geneva Confer- t?nly. I when lie alsO proposed immediate The' decree applies to merchaIF
. . , erice should. be able to give 1 conclusion of a partial agreement di~ of national origin carried in
'enough guiQance to- the young Reute£ adds: Mr. Kh~ushch.ev ~n the basis ~ the memorandum .Portuguese ships or ,planes~' .'
(Colitd, from Page. 1) :' natiens for'speedy development tohId th~t'dtwo thcosmt °hnauts b1d
y tel:- b~".thefnon-ali~ed nations. pro-
, t' tn' . h . pone 0 ay a e wou w-a!t VluJng or the discontinuation of SLm 'NEW' TUNISIAN -
very moment i,s. regarde? .as a ~ery 0 ca ~ ~p 'Ylt the :~dvanced for th~m in ~oscow and we nuclear tests in the atmosphere
.important national occaSlOn.SlDce ;~untr:Ies so. that a . umform shall meet you In a ·manner·fitt- and under water. FOR:t:IGN mNISTER
W:lth the sig~ing o~ ~he agree~ent.,.ec?~o.m~ can ~,e. 'established, ing the j~casion'" . . .
the IndoneSian umty has .been re- brmgmg 'about better 'u'nder- The'SOvlet leader. on holiday at 8m WILLIAM ' '
· stored and therefore. the basiS'-Ior stimding ana ,peace' among Yalta v./as talking to Mr.- J"ohn ILIFF TUNIS. Aug. -16, (DPA).-'Mr.
the' strug'gle for mdependence .nations. Cronin, JLabour M.P: for Lough- TO RETIRE' . 'Mongi "Slim, current :Chairman of
completed ~~ 'part and ..par.~el o~, . bomugh.j when the spac;emen WAS~-IN~T9N, A.ug. 16, (·Reu- the UN General Assembly whose
the Indones!an revolutIOn. Dr. telephone him several hours ter) ..-Slr WIlham Ihff of.Britain, term.,ends ~ext mo~t~,'has ~en
Su-bandr'io said. ..' ,'" 1'ABm' __ after ·Iartding" a VlCe-~resident of the World aP?~Jnted new Tun~slan ,ForeIgn'
IIi hIS statement, Dr.'VaI),Roi~en., ~ S' CO~NTS Mr. Ehrushchev. apologized to Bank since 1956, will :retire on Mlmste~ by, PresIdent Habib
£ald: :'The ~udgment<of histoty of .'. ' . ,__ . <. Mr. Crobin for the, interruption ·.October 31, the Bank announced. Bour~~1Jba.
what we pave accomplished will', <"C~ntd. ~rom ~age 1) 'and lDvi,ted .him to .remain during Yesterd~y.· . .'.". ,
ultlmately depend,con the manner '. the comiersation. He wrll be succeeded by Mr. Mr. Sl1m s,ucct;eds D.r. Sadok el
In which the provisions .o~ our tee. for ~,e Law.of ,succeSSIOn "I shajl be glad to do so"." Mr. Geoff,rey . Wilson of B~it~in, the .Mok.k~~m,,w~o goes to Paris as
agreement ale carried out in prac-- . Regardm~ the results. of the Cronin *pIied. Bank s DIrector of Operations for TunISIan Ambassador. '
t-lce. '. . \~Q.rk by the I!.N., 1.'ec~D1~al As-' Mr. Khrushchev told An<lrian South Asia and Middle East. . '
"The whole world_ lias been·slstance CommIttee ~1o which Af- Nlkolay~v: "You have brought . Mr. Eugene Blac~, Pres~dent of, ~r.. ,S1Jm was. repo~ed 'by the
closely watching uS'and will eon_g~an,l~tan was :.epresen~e~ by Dr. fame- to lour homeland, brought t~e W.e~ld Bank. paid a ttlbute to Mlddl~. E,ast Ne~s . Agency as
tmu'e to do. so. The foundatiqns T~blb! and whl<;h went mto ses- fame to !the peoples of tbe Soviet ~Ir WllIlaI?, n<;>tably for his media- f~vouq~g conso!Jdatlon of .r~la-'
have now been laid. \\~e hope. lor slOn·~ Geneva at the ,end ~f !he Union :and vour own Ch\lvash h~~ resultmg In the agreement by .~lon.s wrt~ 'other Ar-ab :md frlend-.
· a better understandrng- and· ulti- meetlD?",of the L~y.T ~o~mlsslOn people:' i CNikolayev comes from I~dla and P~kistan to settle·their ly. coul}tnes oJ?, the baSI:' of a n~:m-
mately happier and fruitful rela' th.!,! M.mls~er. sald. ThIS Co:n- the Chuvash republic of, the d~fferences 10 the Indus river alignment po!Jcy.
ttonshlp berween our' 1\\'0 mlttee decl~ed tli~t m fu~ure JD- USSR) I" . dispute. AND
countries and our two peoples:' , ddu~tr.'alhProJect~ a~d those relat-, . ' , .,' * .,. '" P. T.
L ' h - ~11 d f e to t e .tram1Og. of technical .ast DIg t·s pact l'CH-le {)r an . I' d 1 . ,Presld~nt LeonId Brezhnev
end of hostilities betwee'n Dutch p~r~~~ ,!~ . eVi O?lng tc0l1!'tnes who ,is a'lso on holid~y at Yalta' KABUL. Aug. 16.-Dr. Abdul
troops and Indonesian infiltrators. 5 O,ll e'g!ven op-.mos PrIOrity. aa{jed his congratulations to Mr: Ghafar Kakar, Dean -of the
and cessation of aH troop !Dove, . Khrushcpev's Faculty of Science and~.Chairman "QURING JESHAN
ments and military supply ship·; SimilarlY. Bose co-operation Mr. Kprushchev .added: "1 con, ~f the" '~gh!~n' ~tOnilC Energy
ments ID the area. . . should be established between the gratul:tte yDu again. I am 'vecy ommlssJOn"yester. ay sent a tele-, .' '. '
The 'agreement was reached on-recipient countrIes and' teclmical,hap·py. I! am proud. I must admit gra~ to th~ Chalrm~. of t?e p~UL, Aug. lB.-The ~~nt:al
the basis . of an ',under5t~ndinl:l assistance organizations.: .Also the that 1 was very worried about SOVle{ ~cad~~y of ~he~~esf'C%r b os ~ffice, 'llast;e also ,~ed C.lty .
arrived at in. talks in MJddleburg. Committee .~eCided.that a sum of you:" i . : ' gratu a~g . 1m on a o. - J ra~c es, '~I . opene ~JDg .
Virginia, .under the chairmanship $1"50 million fo!, ~he implementa- Nikob1rev replied: 1 was pro- ghan, sc!entlsts on the. successful Des an hohdays and Pakbtunls,tap .
of Mr Ellsworth- Bunker. ' tion ,of technical "assistance pro- bably l
'
th landmg of the two SovIet cosmon- I!y between 1~ a'I?- ,to, 12~
. . " . . . , ~ss nerv~ous an you. t noon The Post Office 10 Charnan
· They were transferred here last gr.ammes . In t,he. commg -year Nikita Sergeyevich" au s. '11 . . "bet 10-00
Monday to be under the :persona] 'should .be provideil. TQe' I>~OPo- . ~ , y.r~ . r:~~~<;>pen , ~eef' b t'
auspices of the Acting Seceni"tary- sals submitted 'by the Afghan dele- MI', Khrushchev: "Perhaps y{)U wondering how our cosmonauts wa.'ee'nar:, '1>" p mnot'OD ~nOO a ,so" e -
G I
• ." . ...,' h . d I' ' <>-UU 0 0- P m on
en.era . . ,'< : ~g~te. regar~ng.~t e. a vancem~nt were le~s worried. :you, were in Comrades Nikolayev and Popo- these days. . . . . ,
In 1969 the U.N, wIll 'supervIse, of mdustnes 10. tHe devel:opmg space. thoroughly' prepared for vich. were feeling., .> ' •
a p.lebiscite .in the t:Hitory.· under. cO!.JntTie.s ind the ~P?Ointment of this fli~ht. whereas I· was on "When I 'learned tha"i YO'U were ~Telephone and telegraph officeS·-.
"':hJCh ItS Papuan, m.habmtants a comml.tt~e. fo: ,the Improvement· ,earth. MI. these da~s I. was her~ feelin.g well. fine: that the will 'alSo :r~main . open ~tween .~wl~1 opt, for Jndoneslan rule or for of techmcal asslst~~ programme. on earth1 an~ .was. thiPkmg of how machmes were workmg fauRIess-1Q-OO- a.m. to -12-00 noon and bet:. '
md.ependence. 'were~ approved unaDlmously, you wej€ fiymg In spa~e"1 was Iy, I calmed down a bit." ween ~ pm: to 5-00 p.m.
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ARIANA AFGHAN AIRLlNES
SUNDAY
-. ~ - :
Kandahar~Kabul:
Dep.7-30 AIr. 9,30,
Mazar"":")(abul:
Dep. i~, An. 15'-0.
Befrut-Kabul:
Dep. 00:30 Arr. 12-15.
,Delhi-Kabul:
'Dep. <--8-'OO--Arr, 12-40.
DEPARTURES:
KabuI-Kandahar:
Dep. 'lW. Arr. 16-1l.
Kabul:-Mazar:
~ep. ,10-30. Arr. 12·41).
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,. PAGE 2 " . " 'r t KABUL TIMES .. J
, :*'\J~ .fJttt~,;"¥·.·t;tlJ'.e. ;":~R{)G ... ,. .... , NE-~:~'tm.~~~··,,~~Z~~~'t "Fublisbed bY ' . . '-:.. : ' ",~ --, , , t ~.,~ ,'~ =.-- " ' " ;~'" ~ <'<- '00 - ,.J.,' ' " 'BDI8~::ik-~~j~~ .-
'$ 'BMaITAR lJEWS AGENCY '" . . .:' "I;~i, ~ ,,·.r~Ut.:"~I·:lS~~'.~~I--;'- '~ .. :.::.. ':C':;'':-:?:-~':'''L~:''
'1 ._ '- ~tor;la.Qdef,.' " '.~ ,~'r'\iiI,AMI~~ ~I:'M" ' , ' ..,. , -
: sabahU~~USlikak1._ j " '~,';' ":,,- , ' '" .~r: '.! ..:'·~~'.fE
.s. 'Khalil •. ' In' Afghaiiistan, where 85 per whicH the top goverrfinent officials have been trained to worlt with ~:' , ' .- ,
'AcJdr : ' ~cent 01 an esfiniated 1X>pUlation are 'tkeenly,-mtereSted beCause: tlud'il!agers in a variety of'fieldS ", The' daily. ,'Islab' oE.Th~
Jay Sneer 3, . "of 13:8 ,rnilliQn ~ve- in -sm:al:l viI- !heY-'~ow-,realite~~a.t, it is ;~:~o~nding to the special s,ub- carrie<!',an <edftoI1?l}lJpne -Y(.o!ld
Kabul, Af~.· ,lages.-t~e first F1ve-Year commu- unportant to~, raISe,'the livmg Jects recommended by the "sub- ~ent ~~iiditure du~
-<felegraphlc Addiess.:- miti developmeI1-t· programme. standArds of~~ 'Polllilation ~li~~1ect-4Datter" specialists. Each vil- (}.ne, yea,I'.... ,:These_days; says the "
~ :Jbbul'. < > aimed at raising. the living stand-. in rurtu: areas;"· , lage worker covers- one 'or seveial edit<lrial, ,the dailY:~ hal; ~n
TelepKone:- - ... ~ ards,iIl~Ural ~~.)liIS just been, L ~ , " ~akswrddtpop~Jaij~n;;rQ.jmg,c~I!f:~x~~~:~OW'tb~~fe- ,
~~Extns. '- ' ,~qmpleted· ,', .' . ' "Tbf~~ ,of ~e 'p~a,mm.e" frOJ!1 ~;OOOl ~re~lOl Vil- m~~t maae" bY' 0tre;".~l"'~'-.:Jnil
_iii., ~ anaf5. ' . With~e help~f l!Dl~~at~OIJ!> ,he .deClatea:~~Jo ~lp,tJje -people lage workers fQr the ';9.];3. ,yillages ~cte?f.l~-:;~n,e!~~ .':~IS~,tsSJIbseri~OIl'Rates: :~cah~~-ce~~~~t helP thems.elves:~, .:-" ~~-:" ' includ~d in, the ei!i}t~,:;:,~roI~ ~~~~,,,,g~tE:r~~~mg information
. AFGHANISTAN _Fomprehe~ve.~1!!It¥~~ By 1967, Mr...,.~~,,:~~, t~e operatmg at present. ' _ ,a~'u:t .~~;:'actIVItIe.s o~ the ~ ~ ,
Year-lY :' , > ...Af~. 250 lopnient,~~,~nng~~~ ~ fiti~optnent:":,~e 15 ' . _' ~q,i<ilize~ .a~~ncles 1J?' ~htmg
Half Yearly' ' ..,A:fa. 150 all' bcets 'of:~aLlife ~:~wer.e"m likelY'l.tO reach;:appr~lY one Much of the.success of the 'com- illiteJ~~ m; y,#ol,lS paI:1s'fJ!>,~e
, (tlIarterly " ...Ats.BO 'oPeration -,~ - ,the.._end.~ ~'.lS61. ~d-'~}i.uarter-:Tni~tfoj1.jp~p'ple. or ~uDi~Y dt!'ve~ni' ~:mun!,!,wo~c!:~'~~,so~e'Of'it~'1.he
:FOREIGN , ' Working co-operatlve}y, Wlth-;the.mre oUt"of ten persons tii:'tIie coun-:m thlS rugged1Ui1, country 15 due outstandiDg ,reglOnal problems
Yearly .. :$.15 ioyeI'IlI1Jenfs ~Ural'~~~gpfi~ent.ti'Y.,-<Wi!~jntbe.~~~2!'~rs,if to the importanCe-"a1~~~~~-:.~~>:~S€t!t~~ituation-aris~g .in
Half Yearly . :.."$8 DepartmeIit;-speci~"~ ~,pr.esent.plam mate~8.liZe~e_en- training of projeet perSonneL" l!:-€onga"frbnl'the seceSSIOnist
Quanerly . ' . :.55 Uni~ ~~jp~~~lire9 ~~i1::.~~~'iJ~ ,be~t(te~ by ~~g those ' ~ed UhCfer the, ten~!1Ciesof~. Tshom~.,
! l-'~OIIS Iioal ab~ agen<;1~JIl'e·~~42I!l~a~ut, , ,&:~ts.. - ',-. < eXisting programmes' ~re '45 ~ , : ..- '.
"1r1D be-~D7'd'ei1i~ "peop~m..~~i-t.tiUl:,9IJP\vi1~g~ ''1bej~~ is·fijlaiiee-d un- "subiect-matter;" specialists;'!O, ~e report also'carries interest- .
.of~~~•.~~~ -in ~u¢f1-.~¥~~~~-e:tei;'P.;ie}.tiAiii#aJ<~~k;assistedproject o~cers an~ . su~rvis:<:>~.'.~:'~~~t!~ ~li9u~ Jb:e?Worl~
Ilollare~~ ." <~ culture. ~li};8J.t~~-~,~~")m'dJ*:;cOntribu~.staff:177 VIllage work~rs; 120· vll- e~nffiture on agnainents. The
.~p 'Ilt.• GOVE~~NT dUS~_-'l~ti!e,,"'T~.IQ~"tiOi$'~~~~~~~lves. lage l~qers; ~~ ~ fun~mental fi~~e given. in the repOrt is £120
PBINTING H'OUSE. . ' lea~,tenmpg~an4~~:?;n,,~, ~~' -~~;O)n . 'ting to educatIon Orga¢ze'rs, lJ·.~f W:t!om bIlhon., 'ThIS, .~ys ·the e~tor,jaL,
, ,_ " ' . __ . " '. . ~ies;'~~~f~l~!:.: ~J~-~~~~'~ ~ ,~ prog- we~e trained~.ind~~l,_~ ~'a fii~w~d}!isre'any.;~:.~ ,." mg md.a~: -' ':: ,..:f."" d~X~~'::¥ '-' live 01'- rahves and 33 m c8!PE!ntrY. , mg beCause 1t does',not Show anU'..l,.,-. ',~~."j'1!r - Oil ~;m,~-~}ot:~'.~' ~~;.c<~" ~.~~ern- In the field ugric!ilfure-there ate .expendi~ w,m¢.li!Js.Iiml~,tit',~~ ".,'MCII <:on:#~-~~P.t.. ,,~.~_'=~~t~:" =-...~ {~velop-' now_~ gemonSt~a,t,io!!f~ in th!;! certa~"'pet ~Od' ~j ~mtf.';~,lt·~~ ri~~
r , me ~~es~ e~a,~:., .' *lifnt' .-" .- ':-'WIiiCh'-'acts as progr~e-~ar~ ~ whi:Ch y.'ere tnat w,~en a CRW1trY,h~ atta1J'fd
AUGUST 18, _ : cal ad~rs irom the. UnIted 'the ceritf81"ex~utingagency func- establlSh~d ~n the';~ two ,y~ars. l!' certam levef~qfla'i\j]A(\"t'!~.jt~
, NetiC¢;" ~;Food ~d.~~ure tluhs :',mMer' ,tlle ~on and As agaiiiSt 8,~ aJU.InalS fre~:a:!i sary for' the safeguard--of its
___-~.-;._-.;;,;,.,.;,;....;..~c~,Organ~..a~on; ,~. W~!,ld, ~~~ '§~~~'Of~e dBc!e-Of the and va~nate~'lD ~~7, $lfuost security; it will $lP' ~X})eJldirig,
DUTCH-INDONESIAN ~l'l1~tion,.t~~ ,~*~Jill,t1~. ?r litre JMinlster and -the CQ-Opera- ~3,QOO ammalS recel;ved· suc~ care further' amounts' on an:n~ents
. p'A'CT . Edtroa~onal, Sc1entffic., ~fl IDterei tion of the 'rural peo,P1e, them- 1D 1960-61., and use tl~e mOllli'y, for ratsmg the
national La)xlUr ~gam~t1~n, an, selves. I . living ~tanaaq!s.-of ,its ,people or
. .' ~ , , ,the United NatIon Chlldren s \ '. As regal'~ educatlo,Il;' there w~ in any othe! positive and genefi-
The Dutch-Indones1an -Pact, Furi4' " , .:". The hasic operating uni~ of the only one VIllage ~~s: school 10 ~ial ·!ields. The armament r~ce
on the transfer of the ad.rn41i~:" ; Now, aceor~lIl~ to Ch~ ~u. a, rogr~me is the indiVidual the programme area m 195-?, ~ere is a vicious c::ircle. ;' EverY. day
tration of West Irian to lnd9- Ghinese' cormn~I~~ d~velopm~, Ppiojeet" which rough,!y w<?~ld are now 64 such. s~o;ols; Slml1arly newer and more des:truc~ive w~a-
will become' effective C\S adviser, a second ~v~y~ar P ._ cover ~ 450 square mile area With t~e number of girls sch~1s h:s pops are being produced mvolv.1D~
neSIa th 'U N General As-'.~ under way' and Will be re~ppns1l a population of about .50~~. !or nsen fro~ one to 48 dunng t e ,more and m.ore wa~teful ex~nd1-
..soon as e.," ~ ble for §e~ up 17 ac;!~t~.ona: h '-ect there is a project l)ffi~ same penod. . .ture. ' '
sembly.:. openI?-g o~ September, communiti aev'elo~~~.nt proJects. e:~ !~arge: under whom work 'Heal,th services are organIZed _, ' '
18, tak~s note of th~ accord 'and each" of ¥?h~ch -'Y"l~ affect some ~ ou~ of "subject.,JDat~r" spe- pri.ma-:ily. throug? rural , heal~h' Complete, Disannament-
authorizes tbe, 8ecre,tary.{7ene- ,50,000 rural,mhab1t~ts: c~istsl'and village workers,. a~ um~s m ~a~~ proJe~ area, The~ There is another way put ~d
r,al, to carry out tbe, task en- , Mr.'Wu. wh~ recently r.eturned assistant project officer and acinil- !DaJor .ac~lv1bes cons1st of survey that is of course, general and ~m-
trusted to hnn. , to Uni~d Na~lO~, Headq~ nisttative ,s4ft.,' . 109 eX1stmg healt? needs a~d con: plete -disannament. No', mat.ter
. . - atter five, -yea.rs In ,AJghanlStan. The 'tillage workers are "multI- trol, of commUDl~abIe diseases" how far ~an, progresses in ' t~e
The signmg of the agreement ha~ descnbed the "?,rog~mme ~s purpOse" in the sense that they (Coatd. OD p~ 3) _ fielcio.f sC1ence'and technoi(}~ alld
1 e event specially be- "hIghly:, .s~ccessfu}, ~n one m : prodl;lces weapons of ~lass, des-l~ a w~ com .. ' .' " O'f 'trucbon. he needs peace ';uId
cause It has taken place o~ the "S' '1-' t ..~..eat'u-e.$ .. tarnquillity to ensure real,h8P.pi-
eve 01 the lnd.onesI~ Inde~n- a 18n Fl.' . -.' . ness. The UN Charter, t~.:,~
depce:Day_ We congt:atul~te the . -, j h P t visages ~ceful cO'-existence . as
people and the Government of I ,....1 ' - • , 'ft·U·' t~ ac' the 'onlY way. of ensuring r.ealIn~o~esia (:m .both these happy' . RuOneSlan-w:.. .' :'i', ' p:€ace and prospe~ty: !!'!e hope",
occasions. . . " , , ,~ ",' ~ , " . -r :, ~', sonnel provided by 'rndonesia. concludes the e.(iltonal, tI;tat the
The fact that an agreement ~'Th" N tberlandS will transfer ,to the.~,ng of th~ I1?-donesIan and SIr tes prevailing in the ter- Genev~.Confere.nce· ~n. DlSa~a-
" ~ e,-. Jr" NetherlandS flag. ,lt 15 agreed ,that a ary a . '. d. merit will realize' thiS urgenthas_~n,reacbedbetween-Indo-. the, adln~tratl(~n' of W~ /an this matter will be determined by ritory would be mamtame '. deSiie and need of humanity,andn~s~a ~a~ollan~over the West tl? a U~ted Natlo~ T, w..ary agreem~nt between the secretary- . , Id wm reach an agreement on dis-
Irian ~ssue s~ows that, 'the Ex~u~ve' Au.tho~lty (~General and the r~ctive Gov- The y.~. ~dm1f1strr:Sf:r°"allam1ainerit." -,
principle of J1e?Ceful negoha~ unmediately after Gener mmen'ts .. ' . have direcpon 0 _.r t' t. - ."
,bonS 101' th{' ,settlement of dis- ~~b%~ a:r~;a1'to~ttn~~~d~~e, U" Th~t wOl.lld proyide" "such ~rl~i~':~~;~~:~:fu:~th~ The daily Anis of yesterday de:-
putes'can be' applied:succes'srul-, acc~ g e ~, securitY. forces as ,the United fi~nhase The lINTEA authoritY. ,voted i~ ,editorial to, the .In~o-
ly. provided 'there is"~,will to '~ti~~rdathe first, article of the N,ationSj ,,,Acim;inis~ator 'deers wouI~ "ce~e at th~ _mo~ent.of !1esi.an' National D:Yir ~era&:;so~ve controversial issues: Nego- agI"eement the two Governments, necessary. pn,marily to suPt: transfer of full admiIis~rative,C,on- mg some fa~"an 'tfon; PiJpUIa'-
,tiations.p're-suppose the ream-' f ''ture. arid' ratification ment !~e eXISting ~apu~ ~. trol to Indonesia," the agreement the g~graphical pOSthl" ' _
, , , . . a ter_s1~ ,., ' "f' force in the task of mamtammg , 'fon and history of e ..C<l~'.-.7r
ness of partIes In, queshon ~o will sponsor a Jomt resolutIon or, I d' der' saId. . th1 ditorUil goes OIi'to say that
, Th' i . h A __.... bl .' 'g on ~tem aw an or . . . . e e . d'ts
'= compromIse. e act: t at the =-::m y,ope-nm d- The Jdministrator woUld, to the 't f rces would be'when 'the country attain.e ~
IndoneSIa -has agreed to' the be~ 18, to ~~~,.note of. ~e acc~:e- extent feasible. use the' Papuan U.N. se~m: ind~nesian security independence: from the DU~~~
p.hased transfer of, adminis~ra- and authonze th~~~~~ ~arry ,pol~ce aJs a ,U:.N: security force- ~o ~~~a~er ;he ,first phase of the ri1l~ ,14 years ~go. West Inan
tlOn of West, Irian 1S ~ compro- -,tary:.General; ~ trusted to him ~amta!\ law and order ,~d; at hiS UNTEA administration, All 1.!.N. :vh1ch :"as a,n..mteg~a~.P~ ,a;'
, mIse of cons1derable magnitude _out t~e, ta~kS n ,discretIon, use IndoneSIan armed urity' forces would be ' Wlth- 'IndoneSIa remamed m th~: an 'f
. ' , 'thereIn.". 'f I . sec. f . f d- f H na d The liberatIon '0and the IndonesJan leaders' ·U Th t'·U be invited to' send orces. '10 drawn upon the trans er ,0 a 0 0 n. . I d . n
: ought to' be' praised for: the to- a ,re'pre~£a~ve to "consult brief- beT~eep~~i~~1a:s~a~~~~sa'::s- ministration to IndoneS1a. . :~~~;;;~~o~~:d :~o~s o:r~~e"
leraT!ce and understanding they ..ly with the Netherlands ~vernor ible" ahd while still iiI the terri- . '. _ Ie and Government of Indo-
have ~hown !n ~his-,respect. of the_t,elTit()t'Y"prior. to, the lat- ~Ory be [under UNTEA authority. 'The ac~ord pr~V1~ ~~a:x~e~~ ;~fa were concentrated, tow;Jf~'
- . - ter'!!. departure..c Th1~ iiepar~ur~ . The U.N. Administrator would presenta~lVe an s~ca out the this' end' This year t~e In!l.o-
The thIrd party. namely -the \.\'111, itself be PT:I0r -to t~e a~vat replace j"as rapidiy as Possible top be appom~d to l' - ~ponsIbili- nesian struggle for the hbe¥a~ron..
United ~ations and ~the ,ex- of, ~ U,N, ~dminlstrator or es Netherrands, officrals." with n,?n- ~ecretary. i:e:~s~t and partici- ,of.W~Ir~!'I! g~ined further.mtet;:-
Arnencan odiplomat. Mr, EIls- IrIan : ~. . . r according'to Dutch. J·non-Indones1an offiCIals .,Ies t~ :~;angements which are ~ity",and 1t was fea:e.d that ~J
wortb 'Bunker who drafted a .The -adiTilllJstrat~ '. d h Id be during J-the first phase of .the pate 'bTty f Indonesia for might, have resulted 10 ,an arm
l
f
' ., article IV,of the accor . s ou UNTEAI Adm'nistratibn Wh1Ch the respons1 11 0 . ihab' 1 b But happily as a resu t 0
plan on the ,bas1s -of WhICh r:ego.: acceptable tv Indonesia.and the uld i completed ,on May 1, the act of free ch.oice of the In 1- ~b~S ~aceful aspirations of th~ ~n-.
• tlatIOns were conducted. ought Netberl<tnds and be app.omted by wo , tants of West Inan. ""- d . leaders and the iniba-
t be '. d . d ", 1963, DneSlan, ,
o gIv~n "ue Cle ,t for their l;L Thapt, ,'<,' e w utd be authorized to em-. ' . ation dve oUhe ,UN. Secretary-Gene-
selfless efforts to make Dutch-, As ehie'f 'execu,tl:V€, officer., the IE I a tempqrary' basis all ThlS act of self~ete~~ d rar an. agreement has been reach-
• Indonesian accord PQssible. ,- adrnJnisfr~tor': ":viII. hav~ \~; b~Icho~mcialsother th~ top -offi- "will b€ ~pmtfeleted :~~~t eS:~d, ed between'Indonesia and ~opand
The lead~rship displayed- by powers" on the dlrectI~n~inister cials as aefined in an annex ~o the 1& 1969.dst ln~~esia and the over the trap,?er of, a~Jmst~a~
l! Thant, him,-self in soI~ing the ,~cre,U!_ry;ene~~;.;~e ~period of agreem~t 'who might Wish ..to u:~~r:~es~ntativewould submit ~ion ,~f-,the Itedr!Jo~ht~ Inedi~~:;:i'~~~i~~a~h~s~:u=:n~~~o t~ ~T~l:~~!~~s:tist~~nt~;~~:~ se!-,,~~~;~ap.uans-~s ~~\~~ ~~er;:~~s;~UI~h~ep~r:;ag;,":~o·~~~~cf.~\e;-~l~Ii~I~~~:;W~;i;
Congo w.ill.be ,record,ecf'by ,his- ":~~:~:~~~ .' ',' ' '.. . \~:~ ~t~~~f~:c~~t~=. t.he Genera~ Assembly on the ac: and ~t~:;eQonc~~~~a~la~iohs'on ';~~lie,~rJans . In .bold letter~. ,We' _'rhe Uriited NatIODs flag. ,WI1l t reemel,.,t said. To fin th~ remalD- results. _ felicitous occasion o~,the Ind?, J;~ongratulate this·Asian diplo- be Jiown during t~e. per.lOa"of ~gg reqJired posts. the UNTEA Be C "uded) (Cemtd. on Page 4) " ,-
. l' d N t" ~ admln1stration Ill, • ilnv per (To one. , ' " .
mat on his, success in .hand ingUnite a IOns 'd~ d ,•.·th reg'ard will have authority ,0 emp WJ , - • ,",
• , Th' pact proVI e ,WI I(Contd. on Rage '3). -. ~ ,e - . ,'I' "..' -".' .~: ,
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s:tfeamUning U~N. Assembly'AGR.EEM~Nt'Ci~it;s.s~~.:~~~~y'.' •. To'Uaie,:" . _'
Working Procedures 'V'-EST··'~,'AN ','~ ,,:West' -"':>Be~lln" ', .... -,"- " ',., ~,": __' 'J~i
'funisUl
o
· f C~, For ConsUleratiOl( HisMajes~~~~~gaht~onedIlY: uI~~ 'Tr~:-: ,,-·t~~
Sllm s Proposals Sukarno·' .C' ~'~, -,: ,MQSeow,: A1!~.. 19, ~Reu~~l't-:-Ml', ,~usn~v:Yesterd~y __ " . ,'~'" :r' .
_ ' ~., (', '.., ',' ': . __ _ c~~d Jor, the wltl)drawaI_ of ·NATO, troops from West Be.rlm, c: ~, , '.
. NEW Y0!iK, Aug. 19, ,(Reuter).-1'uJtisia ye~terday asked K~UL, Aug.. -19.~A :te~e~\ but~~d,tne~..n:efUnio~,~as w~pared,to hav.e<United~~a{il;)li.s·' -"" ~
.the ~ne,ral Assemb~y fo gIve formal consideration at the 17th h~ bee~ d~atched~OIi-.~naIt'-;of' t~o~~s,.~f other .cquntn~s . statlOnecJ th.er~ ·ob,ca- .~mP9.rary- ,'.-
.sesslon to proposals made by Mr, Mongi Slim for streamlining His ~JestY.: the King to His Ex- !!.asIS, ; .': .' .',--': , " . ".'~ ,', " .. ,. " ~, ~,f '0.,
the w.prl~ body's workIng procedures.'. cellency S~rno. the Presi!:itijltof .',He ~old, crowds ma~d tn--Red,- . " ". " .., ' ," , " c'- ':' ~ ...
. The proposals include one fer the. ~don~sIan .RepubliC; congra:: ~ar~ f~~'thecwelcome'toSoviet'M' . 'H ,'c, " .- ,.- :'"
:Soviet And Indian opening the annual session of the tulatmg hIm on. the' .~~ent,s~acem~li,'~dr,i~n~ikolay~v:~d, pSCOW : ~riours~-'- - ..
Assembly on the first Tuesday 10 ~~d ~~ee~ :Indone~a. ..ando Pa'!el .,p0~~cb, that ~~.:~vlet,', ' _ " .', _ '. ~ .. . =-.. , .::.: . ~
September -instead of the third ~. .d regar~,We~ }rlan,~ _Un.I,on ~lI~ed th~ ,Berlin. ~dS. ' . '. ".. '
...... · , V... Tuesday. • 1Dlllilr .telegrams have '...~en ~l'lIlan,-pro~~e.mscoUld b:e--.~lved· OYlet. .,', ,',Artistes ISlting , de:>~atched onbeh~ of the Prf~e.lD ~e ~e·.,~w~_"as th~:,LaotT-a.n .. ,', " 0.· --"', ..;.. " , •
, ,_.. MImster, > Sardar. 'Mohammad ,and West Irian 'lssues; ~,- " ','., ' .
, ,I Mr, Slim, PJ:esldent of the 16th Daoud and the Foreign- MiiiiSfe :..: ,The West ' P' " h' -'..r ,'.,' " _ " ' ,- . "
......K' b I ", AssemblysesslonwhowasapPQint- S dar·M hainnia'· ~.'.5 ,,' ,ern 0Y:'er:s,_ e ~u, Space "U::'~" , '
- 'Q u For Jeshan' ed Tunisian Foreign MiDiSter Exax::>, , , °Suk' d ,N~m; t? HIS cl~e~ -that, the ,n,g!,it _,?! West· , 'JTC~,-~., -:_ ,.
, " I' thO k' d cell~QCY arno, thePre51dent,.~rlinel1'.tQ,havethe SOClal:svs=-, .. < .. ,- ' -,' ,',.
: . ear ~er . 1S wee , rna e ..th~ sug- and H1S ~cellen~ Subandrio the tamedf their-'choice 'arid free com- . ~OSCOW, ~l1g: 19., (Tass).-:---··.-
. KABUL, :.'\ug. 19;-An offiCial ges~lOn In a memorandum t<i the Foreign 'Minister.. of Indo i!g' , .m'" t' "th. th : ' : The Central ,Committee .Of' the'
. of the MuniCipal Corporation told Actmg Secretary-General, U pectively.~ " ~ ,~~,~~'w~~av:~n~e:' -'a e res~,c:f'~,e. CPsU, 'th:e:.PresidiiJm'ottbeS '
,8 ~khtar re~rter yesterday ~at :r'hant~ last May,. The reque3t'for < "'.., '_: ence of ~" ~ .by th~:.,m:es-.reni8'~~et of the USSR:.and-~ "
gro.ups of artIS~es from the SOVIet ~ncl~IOn of an Item on the suh- PREMIER 'DAOUD'S'. ':Ph & ~I~ !~oops.~,t~e_C?ts,:. Council Of'MiniSters of-the'USSRUmo~ and IndIa would visit Af- Ject In the Assembly agenda was ' . ' .' ,',' ,.-, e ~e. ews, ~eru:y. !ass. gave.. a. race'ti' ~W" , "ghaD1st~n to take p~rt in ~he In- m~de by ~i~ ?roth~r, ,M, Taieb MESSAQE ,TO .JlR.• Q:I!A! :d~ ~ffi~Ial :~xt:_,~uo~ed'!jIm ~'ho~oU!: the ~~et . ' ,~~,
dependence Celebrations thIS year. SlIm, TUniSIa s chIef U.N. dele- KABl!4 Aug.. 19.-~ JeleID'am-'-- ''TIlg S . t G . ' '_' . 'Andrilin: Nikolayev -~ Pavel" "
, . . gate. , has ,be~n ,despatChed ,on behalf of ' e" o,vre, ove~nt ~ r~ Popo.nch ;and eJl' -' " , '., ' ,SlmlJ~ly h~ saId athletes' from Mr. Mongi Slim said in his me- the PrIm~ M~ter;sal:dar,; MO":-,pe~t7~Y declm:ed ·~a~ ~e-W~t Present at tIie:.~tion'-'-Were __ : ,'" ~'
the So~et Umon and the Federal morandum last May that his diffi- hammad Dapud, to;l!isEXcellency, Ber!ffiers.. , are . g,uar:~tee~ - ~ theAeadeci' of ~the ,~ and~' .. '. .'
Republic of Ger;nany would visit culties in organizing the record- Jan d~ Quay.'the Prim~,Miriist~r'~o:cethsu~SOCIlr.~~tIc~l~3t:m.vfef.Govemment With Mi. Kikiti ~: ,..' ~ .,
Kabul to play. fnendly- ~ameswith long ,16th session had made him of. the RoY~1 P~fch. GQvemment:' w a e, h' es~ Berlin poP1:!~a~,?~ ':Klu:uslichev' at ,ilie',',headc ' Thei '.'.'Afgh~n team~. He saId that a conscIOUS "of the urgent n'eed to congra~Jatmghim on the :Dut~ Wan~~ lve. 11l.: popi1'la~lQn of entered the halLtoget1ler'willdhe : "CE!lia.~ qua~tlf;y .of 'fireworks had consider certain changes in the Indones~an. ~eement.ove~ . the es : I ,~ ~. of c,~. ~US:t ha~, So~t. ' .cosmo'naats,,--'-:,NiKolayev· ,,' ,.
been Imported-'-from the Federal Assembly procedure." West Ilian lSSlle. ' .::--- nt:Jrtna.. commun,!(:atio~ ,Wit~. all PopOv.ich:, YUTi": 'Gagarin -- nd' .. .
,Rep.ublic of Germany for display , . , . ':'-.' ,~un!rre~of th~. ~orld: .,::"_.~ ~ --:;?' Ghernlan"TitOv, '-" _' . ~ a ,~du!lngJesha~. Headd~d,that21 Limited Debates. Ai' '.,~ :",b.--U-ti"· :':, '" -',G~~tees, ",: ' The'receptroli-wa:s"attendeab' ".
camps belongmg to vanous ",-v ge~~. ~p-- OD5 • • 'W.e agree to, guarantees. 'out the hea,s- f'di I t' ,. ,'Y: ,
. uu - . . ' th "~ -', 'U:> 0' P oma IC 'repre-sen- _ .~rnment agencIes and organiza- He suggested that debates on For U.:N~ 'M~." .ese. guarant~ ~ust be safe- tafion 'in:' the USSR ,- . ""~' ...,'
,-tlOns had either been ~mpleted ~ch perennial.i~ms a:> SOuth Ai- ~ Aug, '19" (DPA~ .....::...~ :::tI;;~d ~~ the jHgnm~,O~~ ~~c~.;. ',When the decrees"~! '~'f P~jd-::' :. . ';.~:
<:Ir t~ey. were on t~e verge o.f com- ncan race poliCIes, disarmament Ra~~este.rdaY~,~ ~e A1g~nan= "'If ' .', ,,' _' ,I~ of th~ USSR Sllprenie])oviet-. _-: ,
plenon. TIle of?clal alS<! saId that and prohibition o,f nuclear te~ting,Pr~ , ~rnment:. had to:' ththi~ IS, madequat~, \'[e -agr:e' conferriDg-the' title of,~"liero- 'of .' ,:' .-
a nimiber of circus artistes from could usefully be liniited to one officially ~ue-st~ ~e _. ·UN:. to W" .e t~~por.~ p~esence .m the, Soviet 'Union"~ ~n Nikorayej':. _
the northern pa~ of .the country ~ebate on relev~t 9raft resolu- put, of! cons:uie!Cl~on .of 1tS'~a"pIi-'U-::ed~li!1.of tf~P.S un~d:r~,_t~~·and:~oPovich w~re_r.ead:uut;. l'vfr:, •,J~~d ~lready arnved I,n Kabul to hons. He questioned the present .catio~ for m~~p ~til- 3Ul' ,'" ' ,'. ~~ons~. . '",.:... . ·LeoPld -Brezhn-e'l pinned to, their, '
. gIve performances dunng Jeshan. practice of "double debates '-a Algen¥1 Gove~~t h~ Deen· th But ~e ,~~ot a~.cept, that: .tuni~ the GQld Star medals, and..
. . , general debate. followed by a de- formed. folloWIng the ~Pt~m!>e!, es: troo~, ~tl'oduced-" so:.. --to Orders:'of Lentn.., --'" .,." .-
RESIGNATIONS FROM bate on the draft resolutions,. .2 ,electIons,for a Co~~~uen.t' ~ { ~:as ~ar~~~s.· ,~ou1d §e , ~e heroes aIrore~eived'gpeclal
. ,., sembly.' -' . '. . ,r~ps fi'~ UIe, countnes, that,al'~"~ljges pilot-Cosmonaut or the
.' PAKISTAN ARMY . He also ~uggested grouping of ,~gerla's appij~ation,was':'to_:~~,~ of"~~:·N~!O.mlU'fa.ryy~'~'·' - . _ . :< ,'-:' .. '.
KABUL, c.A 19 A Items relating to the same sub- have ~n C?nsIq,ered by the. M :-. ..,' ,,' ," _ '. . "~ .",~. ,ug. '-. rep?rt ject. This r al had its ,first ~urityCounclhu~x(\Ve~~sfiay.. ' r_ Klitushch.ev . ~adqed: ","We" <', __ _ , ' ' : ~ :..',.... -~~r%;r~~~~~~~~J~~I~~ effect yesterLi:he? it was d;~ m:~~~:~i~e~.t~ d~~so ~ c:ot(~::;.:s and·~t~~~~.1f~GiZenga On:Priitest; ~.....:,':' ~",despQ~l<: and mlmcal behaviour of c1os~d,that the questIon of ~uth. P • ";, , ." - .~~_ :-;._ - _, , _. ' '.~ .1 _: . ,- '-.. ' - _'. ' .. ' ::,--. ~><,:' ,
· ,the Pakistan Government Hawala- Afrl~as ,t~e~ttne~t of her lnclo- AM.1 ':A~' ,... '::&~,~,zA,: '" . ,.' . ~ . '. _' . e - ", '.' _
· dar Mohd Hussain, Mr.' Hakem Paklstaru cltIzens,ls to be ~cuped KA .,T~TU '~,..-,.~•. ftCKS U K'~,' :,' ,_:,' ··V 't "_._
...~:~~~;a~frt~~~nf~Woe;~~~ ~~e~~fo:g:P~:c~~~~:~~~ ~I~g~~~. '·.-N:D', ~S'"E<i'j~f'>IJi~-" _. .-~, _.'~ •.", ,'" c, : ' ;' ~' ·~;as .' _:,'.''''''''':<; ',,' ~" ' ..:"," -;~.
have resigned from the Pakistan Africa, In prevIOus assem bljes, ~. =~liiI.u vm:' ~ ',' ~.,:~ ~ ''-',-LEOPOWViir. =- , , " -- ", ' , ' : <'. ':><',., -,'~Y as. a ~i~ of protest. The thIe two have. beeI?- sepa.rat~ .items. LEOPOLDvrrJ:E'-- A~:g'~ '~.1.9" '(ae~te~}."-,: The -Cong'01ese ·iUPI,)....~The= Gen;tEra'l eo'!'>nUgg.o: Go1,:_" .' ,'" , . 'Pakistan! mlhtary authorities n requestmg mcluslOn m, the . ,." r.. " .!' "." ,'~ . : ',': _ . .' • ~ - Y',
however, have imprisoned them.' a%enda, Mr. Tai~b Slim said TUI!i- In~e~lOr .Mlms:t.~, ~r- Cleop~as· K~l~~U" ~es~r?ay a~c~~' ernmen~ ,y.~ste"r4ay '-:alillr~ze.d ,.3. -,.,' ...
sla would submit a draft rewlu- opl~on m Bntam ,and ~lgIum: of.. blessJ.!lg".: attacks~:; on_'~~GCtormedi!=a1' team tQ "\'1Slt :, , ,',
:'. ' A' report from Pari Chamkani tion as soon as possible before Central Government 'troop's=in.l!orlhe:rp.'Katanga'- ._ .-;,:: :_-< <.,the:'fo:nner, Deputy Pte!1Jler-:M£', .~. '"
- states that gr.oups of Monosim the opening.of. debate on 'th~ irem:. Mr. Kamitatu had called'a Press w~~K." ap~C1!.e9c ~o-'~ha~e , d!ed. Ant!>-4Ie' ~i;zeriga, ~,fl;o ~~~' ~ : '.-, g.. '.--~
c'nationalists'have recently fired on Earl~ s~bmI~lOn of resolu~lO~S IS .conter,ence to dep-y belgian e': dOwn.. ', .' ',' ~'-:., r h~er?~~ three dayS, ' ago on:, .~> e. '. _".::
· the guards of Badama military also mIme WIth Mr, Mon61 SlIm's ports thaf' he- would put ,~l1r,::'~ '~a~g~,", :g~!l~8!?~~aJn ,~IS lSlan.~ Pl'~'~Bola, f3emb~. :' " _~' d" . 1.'
· :p<lst and a number of road guards proposals. "Tsho'mbe o'f K'a'ta'ng'a,under-h'o'.%"-: ~':lPP9ite9' £y, mercenane:i.:.....bad,·bj~·,G~~ s support~rs ,sal!!; ,s'-' '. : :
"-'t B d . , .....,... f aC' - Ie ' '" ... hunger strike w~' t t'·, -. "~" LA: ween a ama and Sadda .fired .... . arrest if he 'came here for new: or~e. . ong!> ~ !I'oops ~ retreat:. . ..:, . '!S. In pro es "', lei- , ~.", : - :.
,·on a group of Pakistan soldiers. Mr. Taleb Slim s~Id !D, a memo- talks' with the Central Goverh- -itom, ~e,:'posI~lOns,.' sou~h' ~f ,ag~~~ ~1S ~eten!i~. smce"F'ebl!u~" ' ': >e:' '= ;.
randum accOmpanymg hIS request' ment. "." e,,- , ~ ~bertV1Ue. the. sO,UTces'adde~' _ .ary.. .:' ' " '~"'" ' . ~}y:. ,.
BEING' tha.t the methods and practices of He was asked,whether toe Gcv- "'~Copgl?l~' rOrC!!s'are' estimate9'-' :" .,'.',: :". ",' __ at,
. the .AssemblY wer~ no longer con- ernment had' giv..en orderS 'fo' rE!,..cat:~tw:een 5~' aI!d'7;iXlO: ,=~", ::;: The x.n~dical team will, fi~10 !he -:' -Of~ ,~, r
BUILT IN BAGHLAN dUClve to compI~tlDg the a?end'l. act agaiiist the Katangese attacks ,~,,"': ,~ ,~.N. ~tI~tJl.. ~,"," ~1~d!J1: the-,m0u:t!J' o~ tb~ CO!1go~~ .. ' ' ~,' ,",'
, before th~ Chnrtmas adJourn- earlIer. this' week;' ." ~ ;. ,<'J;Pe !Jrpted ,Nations: IS'r~P'Jrted.. ':111e;,to exa~~. Mr. ~enl5cl.who , ' ,I!t'.. -
men~, ~s lS always the aim. TIle National '-Aimy.1t the -ie::-. to,,¥-' P.reFing tq ·r~l¢orce'..-its,,"was.re~e~, ~m,g fed' f~ullY7 -', ,.:. '1;;. ".
"BA<?HLAN,Aug. 19.-~e con- POlDt~ng out that,there were gion was on._ihe defensive.-!'and.for~.~north,:!rn ~tailga,~#J_ ~..G~en~a w~,:'i~es:!ed IaSt'.-' .:t,s. :.
stru<:bon Of. a new hotel m Bagh- now tWIce as many member States .',ld· . ""bl 1;,';.' .~.', 'oJ'~ Congolese troops. "against ,Feb~.after .a nillitarY. co".... ,- :JY 'I 'ty h' h t "'Ad b h h' we. w.Ow prQua y, uc C1'hICIZeu.,' " . " , " -h . tt . d" S -:;r-..
anc.I"w IC was~aL"'" yt e as.t ere wer~ when the pr,esent in Bntain and Bel iiln1ifwe'tooIt:l!IIY'.~u~er, ~Ilcroachinenis:~._e,~ ~mpte ~.,~eYV'1~le'fail-'_ <~dM~mclp~l ,CorporatIo~ of Bagh- proced~res w~re adopted in 1945; the offensive b~Cthes'e --same' ~ually re~able. .S,our~_,said': :: ~ e,~,. ',He has no~_l:leen':J>r~ught,tQ_ . ,m '
• Ian two ~onths .ago.has pr.ogr~sed Mr. Taleb Slim said that unless 0 Ie bless the' acts' of Kat": :.:~..'l{a#U!atu told tne : Pre!,s,·ttial.because a.s--afo~7r,ffi*:n:tber'-, 'ed. '
to 25 per cent of Its completIon. changes were made I't would peh P f' '. tt k d~~ conference~ "'The "rnnr- a ......~, not. of .the Government he cClIioonly,..... .' ~x- ..
'l'h- b 'l~'_w 'n be "..' w en our orces are a ae e v€·', -.-,;: ""'... t . db " .,....,. , '
-". e w UI.!'5 WI e~~tedpartly prove IncreaslD~ly necessary to said' " :. ~.::. .. ".~eI;1d)? take ~e offe!lsiye.~·.::~ut ' ne y "th~ SilPreme "C()'u:t'~" Wo' '. '':', .:
, In two storeys-,havlDg a com- hol~ resumed sessions after -·the "It should be, made- 'ei ' 1: ',l}lade It clear,llis Go,vernment~in~ Sup,reme C~urt .has ~erPeen.f~' , ' . .~ pound .of nearly thr~e acres.;, holIdays at the end of the year" th t h ' ,,~ 'tta kV 2;, ..c!:ar tended :.to retain its ·rorces in .,~d In the· Congo, - " - -."', ,', .' ~t ,'" "
MI'. Gulam Dastaglr the Ma or This ld " . a we ave "",en a c eU. ,- ndrtli Ka .. ,~""".~ - ,,' " '... " '. 'tli- :
of J:l,aghIan. has stated tl1at' rhe heavy ~~~en!?~~e an ext.t:emely Reliable:so~rces m~~while"said' . The' r~~:~ ': . . '.' -:0 . -Uiid~preseritC~n -' ,.', : ~' '-~~m~lf~C:e~ftee~o~b:l1 ~~ :~a¥u~et-;h$ichte~~~t~~g~~:~~~~::f:'- ~~nC~~~~:~.N~t~9:Y::~~d~~~J;;~1::~dC:ntri~dgb~,F~·:~., , " _.,,-~gbanis, , '. oun 90 nuillon ne~t troops, which flared. !.Ill at yariouS,WI, , ~, '_ ~ . ~t.le.d",·~ has de lin d JU as,., ';l~.'BelgIUm, .,
, . ' year. points in Katanga" e!U'li~r,,: tliis,~. ' '~~td':'011 'PaP f) ,.' . such ,a ,~on~oJ~~~~~~agesf-or· '-. . :.- : .
,
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Marilyn .,MonrcMr
- - ~ ..
'Probably,
, -
<;ommitted :Suici4e' ';
"'"
'Pleosant,To Return
.~ ..
Hom~
. ."; .
I ."SQVIET SPACE TWINS'
IMPRESSIONS
MOSCOW, ·Aug, 18,~1Reuter).- .
• Major' 'Nikolayev sajd·yesttmiay .~-~........~.......~-~;.;;..~~'
. ~e ~'felt -lite erilbr'acing the whole .'
world'.' when he laIided after tak-, '
'.ing ~art ,in this . week's.,.Soviet PARK CINEMA:
"twin': space flight, Tass" reJi9i1ed.' . " .
: LOS ANGELES, Aug. Ja, {Reu- <. Tass said M~jor.·:NikoIayeYand :At .5-30, 8"00 and 16-30 ~p.m•
. ter).-Marilyn Monroe probably . Lt.-Col. Pavel Popovich. ',w!i.o fol_·AIne?can .film: ~E VINT~~E;
cO,mmi,tted .suicide- by taking: ,a, ~ .low.ed him into orbit, ,met :jour- starrmg 1?ler, Ang~b, Mel :Ferrer.
lethal dose of the sedative drug nalists yesterday l'in a small nouse J'Qhn Kerr and ~Ichele Mor~~.
NembutaL the r..es Angels Coro-" _, '. ' ,-' j~:- -,:" "'" ," --: ' at a town on the Volga"; where .. , .
net, Mr. Theodore ~urphey. an-,' .-' 'J;T. 'COL.'POPOVICH M4fOll'NJKOliAYEV' the~,were'intro~uced'by!h!l first, KABUL CINEMA: '. . •
nounced yest'erday. .' , ,,' ,'. ' '"'-- ~,.,'. >, SO\{let, :cosmonaut; Major' I Yuri At 5-00 and 7-30 P:U1.'.Amen~
And a rePort ,by a %uicide fOR'~:)ER'fRE~CH ' f~I~'!!r£R Galfarin:' , , : film: IVA1'/BOE; starrlDg; ·EliZa- '
team" of. psychiatrists, 'set' up ~- ..." .-:. " " _' ...:}', ~ ~.•." , :'Asked abOl.!t the fust. iJWres- beth Tyalo~, Robert Taylor and
pr~he the 36:year-old star's deatn..~ DC7'A-'I~E'D'" . "IU 1 < __ , ·'l:~.' ....~,""·U_ SlOns .'€!D ~eturn~g ,t(»!arth, Joan. Fontaui. . , .
sa1d that more than on~'!When', "'1M R -..... I ..... 'PopqVI(:h,"~~lld: 1I1t'-lS Ye1'Y~leas- .disappoin~d and -depressed".-:she . .:" " .: .' - . "'. J.1lt to retUrn to one's country BEB~AD"CINEMA:"
had ttiea to commit suicide--but' MILAN, .A~g. 18; (Reuter) ....,....Jacq!1e~.S?ustelle, promme~t after'an absence of many days. _ ,
called for 'help and had been sav- anti-Guillistoleader, ,"Zas detained by pqbce here yesterday, It You cannut express the feeling in At 5-00 and 7.,30' p,m. Indian filin
ed. ' _ 'was ..officially annoiinced,· 1 , ' words." . KBJ.LAlU; starring Japeen and
Of her deatb in bed earlier this < .,.' ~ Milan Police headquarters ¥1- "When I touched earth with my RanJan.,
month the team said; ••....·..It is our -" - nounced: i ''The ,French' citizeQ feet I exclaimed: 'We've made it.'· '
opinion thaCthe same pattern was' 'pon-ess .:,R--EV:lEW Jacques&uste11e. travelling on a I wanted tQ weep for joy. The ·ZA~AB CIN~:
repeated; except for the :rescue." ~.~ French passport made out.in the task was fulfilled and we returned, . , .
The coroner ,told a Press con- name of ITean Albert Seneque,. home." Popovich said : At 5-00 and 7-'30 p.m. American
ference that three 'diY's before She ' . ~ - born in pkru on April 21, 1912, vias . Nikolayeve added: "Pavel is' film;. THE PRODlG~L; starring
was found dead in bed on the' (Contd:,from P~re 2) -detained h€re yesterday. right. Our heartS were filled with Lana ,Turner arid Edmund-p;ur-:-'
morning of Suiiday, August 5. the ',. , ':" ' . , I.' joy. r felt like embracing the dom.
thriee--marrie.d star received. a ~slan,Natianal, Day and the ac- "Soustelle. who finally admitted whole world.... .
prescription for 4O-to. 50 table.ts, cord, reachIe~ ~.Itb t?,e Dutch on his prope~ identity, being listed as "The first one to meet us Qn
.An empty bottle Wh1Ch had con,..' the }Vest nan I~ue. - . -an undesjrable 'foreigner will be earth was a doctor fr~m the seanch
tained the pillS ,had pee!! 'found . '. Badi .' accompanied to the rrontier of his gr~up. He joined me· sever'al
by h~r bedside,. '. . . 0 ... own choic'e.'· mmutes after the landing. I
The 'psychiatristS ,said Mari.lyn, 0 , • , : ommenta i.' ' notice~ that a Kazhak youth was
had long taken-drugs to ~.ake ~er, .K;b_~ R~dl?d'~ .1~S c " ry Soustelle, fast Governor-General,gallopmg towards me on a horse.
sleep-"sh~ was thus familiar WIth on rI a~ sa~, . t d' of Algerfu and later a .Guam-st a tractor was speeding from the GHAzNI. Aug. lB.-The daily
and experienced in the use of" MUch tlI~~ , as fn,? passel !iIDdc.e Minister I resigned his. Cabmet other side., ~ ,d d d lL f the I'estoroatlOn 0 norma con 1- '!b ", - "And I d' Sanayee, of Ghazni celebrated itsse atlve . r,ugs an we aware 0 t' ' . L d' no~w- we hear of 'post and j ecame a leader of the stoo and smllled. It was 10th amiiversa"" last Wednesday
their -dangers" < IOns 1n aos an. "It " ~tl f t' ,. a wonderful feel' g 4J.
. . ," ther eacefui'settlement of an .u ra selL er a~ Ion oppo~lng, ,m . A function held on this occasion
The coroner and. the doctors ~no St i dis' ute in South~East Gen. de fJaulle's self-determma- 'We want to thank those who in the Ghazni Press"Club was'at-
, talked to reporters ~fterwa~d~. ~~~-tha e hapPpy tidings have re- tion policy for Algeria: . sen~ us letters and, telegrams. for tended by Mr Roashan -the Acting
One asked: "Was MiSS Monroe la, ese h f j" theIr warm greetings We wish G .' Lt' G Z.'k' T .
II b id?" moved yet anot er cause 0 th II - . ' overnor - en. I rIa arZI,menta y un a ance . ' . ' 'h" 'f 1 I M, Soustelle was described as em a .success m the'l:r work and th MTt' C· ," d' t .. ,One of the psychiatnsts replied:' an anxIEty to t .e p~ace. u, ,peop es MinIster itt charge of the Sahara life." he added, ell ary omman. ~n , se?1or,~'She WaY psychlatilcally disturb- of the' world., ThiS ,dispute was Fbi 1960' ft d" , AFGHANIST"1i -..T officers of the army, CivIl offiClals,
'ed but 'to say 'she was -mentally between ,'Indonesia and the ~n, e. il'thuaGe'ry., I'da eG!' ;u1lls~grAee- n:.I~ writers,and lIterary figures of the'• • oJ. -th f t ' f Ing ,,- J nera e a e s 1- FOLK Gh - P .dl~turbed would'imprGperly state Netherlan.." ·o.vel" ,e u ure ? 1';' LORE, azm rovmce,
it" ' _ • ' . .We.st· Ir.ian. .Whlch ' 'Indo?esla gerJa p~ I·F· . " (~ntd. from Page 3) "
Aao~her reporter asked .who she cla.lm~d as part' oLhehr Je~nto~, '!i.e ".\ lmlt Into ~xlle a~te! t~e " How. we wondered,· could this .Mr. Pdirriad Jan Karnran, the
was telephonmg whe,n she ,died. The discord between t e two ~o - mI1l~ary putsch 1.n. J?1gena In marvel of planning have been editor of the paper, 'delivered a
"There \\'as no way of. kno\\;ng testants gr~w t.o s~c~ p~oportions. Apnl, 19~;I. ~nd has, ;;mce, sper:t constructed in the first place and speech outlining the 'Tole' played
, jf she wi:\s calling Qut or s0m.e~ne tliat the world ~alte9.With grav~ most of nJ,S time If! Italy. '_ who could have engineered this l:iy the daily during the past ten
was caning in 'It was very lIk€Iy' -concerI! tc: see undeSlrable de,:e Expe.lle~ from. the Gauihst feat? FOT, not only had immense years in' the enlightenment of the
a, repetItIOn of her previous pat- lopments 10 tha~ part. of ~I~ D,N.R. party, ..he farmed a ~ody fortifications been built on this people' 'and the improvements
tem. in which she took ovg.:doses .~he long and ~~tte~ly-contested e~l!ed,. :th~ , Regroupment Na- high and forbidding "Spot, but Iy- made in the presentation and sy;Je
of drugs and telephoneq so~e0-!1e c~ntrover:! ~a: no,,:v heen ,close tlOnal l~.pctober, 1960: ,,' ~'hidden under huge boulders of the"paper recently,
, to help her." another psyt!l1atTlst w1th ,the sigrun,? of ~n agr~~e.nt T~e F~epch ,Government order- and fallen walls' were the entran- ' The provineial Governor and
rephed. . between, the..' Foreign M~mste~ ed .ltS dls~olutlon last ,March. ces to a regular·, honeycomb of other literary figures also 'deliver-
• , ,.'. 0" D,r'. Subandrlo, ·of· J:1.:ne:~a ~~e L~t ,Fe?ruaI!' ,be declared in a store-rooms below, inclusive 'of a ed speephe~ on the occasiOn stres-
Marilyn sWIll A.l'lbassador ~ '!.an ROil . newspape article that ~e would secret pathway for hauling water sing the role of the Press in the
Marilyn left most .of a ~.t!00 Netherlands In ~ew. York. The give up hrs French .nationality. going right down to the r,iver's spread' of knowle~e and keeping
esh:te to 'her <iramatlc ~ach, ~e ce~mony "}V.asrt:1d ,lD the-tres- rathe, ~han approve- of France a- edge. All this had been designed the people informed' about world,~ Strasben~. with othe.r ?e<Juests to en~e of'the U. , Secretary., ene- bandonmgj Algena. and last month to forestall the event of a siege events. . '
her mo~her. her ·half-slster. :sec;e- ra1, U Thant. he ~no~~d th~t he 'Was re~ Of any length. Yet, this mighty, A ,special issue of the paper was
tary. ,fn~nds and h-er. psychlatnst., " .. h'Ch _ nouncmg, his :LegIon of Honour citadel had been laid law in deso-' distributed among tlie participants.
The. 'wlll executed m Ne~ Yo:k In ~hlS ,agree~ent, W! co~ and Res1S~ceMedal as ~ protest.lation by. an eVen mightier foe- of the gathering.
(30 January ,14. ~961, was filed m cedes. the su~e.ra~n~ of Indonesia: ' Gliengis Khan. .
Ne\\' York -Country Surrogate's over West Inan. two persons have , .
-court yesterday' " " played a promineiIt role: they are
The film star's lawyer. Mr U -'Thant and, 1Ilfr., Bunket: the
Aaron Frosch, estimated Iier gross American statesman, The role
estate at "nG less than $500,060." p'laye,9 by the United Nations in
Of this, S125.ooo is set, aside tOr; bringing about, C!'settlement of the.
.bequests' Half of the, remainder ,West lria~ aispute and the Bun-
goes to Mr. Sttasberg, an<;i ',the ·ker Plan, which led to the present
.other ohalf. is di'videa behveen Mlss Sfttlement have ,earned the un-
Monroe's psychiatri?t.'·· Dr. aualif)ed admiratiqn ,o~. the worl~
Ifananne Kiis. 'and her' former Although the reC:;:c;J!nl1t1on of Indo-
secretary. ,lIss ,~ay Reis ~;. ·.nesian suzerainty'oyer West ,Irian
,is interpreted in The -:Hague as a
KA.B 1L. Aug. 18 -A brief hls-' shiuering iailure . for the Dutch
tory of Chi .eSe -ancen li~erature Foreign Mmister.,'yet ,it 'must be
bv Dr Fan Yanzchun professor of srated that in: this, 'age. when
!I'tptatur.e 1D Shantung mve~sjty. colonialism is -fast disappearing
has been translated bv ~r..~ro- . fr<>m the face Qf the earth and the
, hammad Naim'Naghat: ,The bOOk.' subject ,'nations 'are winniJ}g' back
which Sheds bght ,on tlie h!sto~ their' right: to f~eedom and self-
of' Chinese. literature until 1919 rule. the'Netherlanas Government,
l;as been published by the Faculty" as 'the D?tch Premier lias rightly
of I:Jter<lture. . . " stated. eould not help bI,1t follow
. the uruversally-ac.cept-ed rule. The
action of the Netherlgnds 'Gov-
.'ernment is, ·therefore. 'a realistic
. MOSCOW. Aug. lB. (Reuter).- and wis~ one:
Marshal RQdion Malinovsky, 'the
Soviet Defence Minister, yester- 'It now appears tha't a 'chan,ge is
'0 day ordered 20 artillery< ~a!v~s coming,over, international.politics.
to be fired today In ~oscow, in in whiCh l1}utua:1, ~egoti'ations ~d
the capitals of the Soviet ',Repub- the intervention of- the .Urtite.d
IICS, and tn the country's hero- Nations will 'supersede the ~~e of'
cit'les to mark the NIK,olayev- armed, force f<!r the settlement of
Popovich space flight, 'internatio;Ial disputes.'
"
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